




















































































































































































































































































自由度 性格 規範 個人差 緊張度
家族 5.81 5.91 3.25 5.28 1.95
友人 5.93 6.24 2.69 4.63 1.89
自室 6.77 5.80 1.47 4.57 1.12
サークル 4.65 5.67 3.67 5.69 3.28
コンビニ 5.23 4.79 3.75 4.55 2.80
雑踏 4.24 4.15 3.96 4.35 3.64
図書館 4.35 3.67 4.83 2.69 2.93
授業 3.41 4.28 5.11 4.83 4.28
病院 4.69 2.95 5.64 3.05 5.11
上司 2.61 3.69 5.43 3.72 5.24
面接 1.81 3.55 6.55 3.83 6.75


























































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ 共通性
生き生きした_生気のない .986 -.178 -.122 .749
陽気な_陰気な .893 .002 -.168 .819
明るい_暗い .873 .042 -.178 .839
活発な_不活発な .848 -.175 -.305 .617
面白い_つまらない .715 .111 .189 .698
楽しい_苦しい .701 .232 .143 .837
幸福な_不幸な .682 .206 .165 .771
友好的_敵対的 .545 .176 .207 .540
快適な_不快な .522 .339 .304 .802
ルールのない_ルールのある -.238 .974 -.299 .631
私的な_公的な -.134 .873 -.036 .589
やわらかい_かたい .197 .792 -.136 .883
リラックスした_緊張した .252 .675 .134 .837
自由な_不自由な .355 .571 .064 .785
やさしい_厳しい .229 .569 .161 .642
落ち着いた_落ち着きのない -.042 -.159 .782 .599
穏やかな_激しい -.005 .158 .666 .507
静かな_にぎやかな -.465 -.304 .591 .789








































































































会第51回大会（於：南山大学）で、調査２は The 28th International
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